Power Tools by Reardon, John & Son, Hyemin
도구를 사용하면 즐겁습니다!
파워 툴즈, 말 그대로 ‘힘찬 도구’ 인 바이브레이터
일시: 2016년 1월 31일 [일] 저녁 7시
장소: 서울 용산구 용산2가동 20-10 1층
참여대상: 남녀노소 누구나 (19세 이상)
나와 내 몸의 즐거운 대화!
사소한 조정의 <파워 툴즈Power Tools> 워크숍은 섹스토이전문점 “플래져랩”의 최정윤님
과 함께 약 20여개의 섹스토이를 선보이며, 초급부터 중급까지 다양한 섹스토이의 각각의 기
능과 사용방법을 배워 봅니다. 
프로그램
19세 이상 누구나 참여가능하며, 바이브레이터를 한 번 도 써 본 경험이 없는 이도 쉽게 참여 
할수 있습니다. 워크숍은 약 한 시간 동안 따뜻한 음료와 함께 진행됩니다. 
- 30분간 다양한 섹스토이들의 기능과 사용방법 강의
- 30분간 섹스토이와 관련된 질의응답
*최정윤 대표는 LA Times, AP 통신 등에 기고했던 전직 외신기자로, 곽유라 대표와 함께 섹
스토이의 대중화를 꿈꾸며 2015년 8월 플레져랩을 공동창업, 현재까지 온오프라인 매장을 
운영하는 한편 성인들을 위한 다양한 문화 행사를 기획, 진행하고 있습니다. 
**프로그램 중 기록을 위해 사진과 동영상 촬영이 있습니다.
신청
20,000원의 참가비가 있으며, 참가비를 먼저 입금한 순서대로 예약이 확정됩니다. 입금자와 
예약자의 성함이 일치해야 합니다
예약신청양식: http://goo.gl/forms/oyTWm2C8Jf
국민은행 762301-04-246358 (주)플레져랩
문의 hyemin_s@hotmail.com / 010-8832-9169
여성분에게는 일본 유명 섹스토이 브랜드 Tenga의 이로하 미니 + 콘돔 키트 세트,  
남성분에게는 Tenga의 키스 해링 마스터베이션 컵 + 콘돔 키트 세트를 드립니다.
사소한 조정(손혜민, 존 리어든)은 서울 해방촌의 작은 프로젝트 공간에서 다양한 이벤트와 
워크숍을 진행하고 있습니다. 사소한 조정은 미술관, 갤러리, 공공 공간에서 설치작업과 이
벤트를 만들고 있습니다. www.minoradjustment.net
플레져랩은 고품격 성인용품 부티크로서, 섹스 라이프에 활기를 불어넣는 ‘어른 장난감’중에
서도 고급스러운 제품만을 엄선해 합정역 쇼룸과 온라인 쇼핑몰인 www.plsl.net에서 판매
합니다. 
